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INTRODUCCIÓN 
 
 
En el presente informe se describe los resultados de las encuestas aplicadas a las 
unidades productivas establecidas en el municipio de Santa Rosa de Cabal, 
ubicados en el departamento de Risaralda,  
 
Para la presente investigación se estableció como objetivo general  caracterizar 
las unidades productivas en ellos Municipio de Santa Rosa de Cabal vigentes en 
el periodo 2015,  para establecer sus necesidades de capacitación, para el 
cumplimiento de este se plantea los objetivos que a continuación se enumeran  
 
➢ Establecer la caracterización de las empresas localizadas en el municipio de 
Santa Rosa de Cabal,  en cuanto a su naturaleza, número de empleados, 
selección del personal y legalidad. 
 
➢ Identificar los recursos de las organizaciones del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
➢ Identificar las necesidades de formación de los colaboradores en el municipio 
objeto de estudio. 
 
 
Por tal razón para el municipio de Santa Rosa de Cabal  se tomó como población 
para la realización del trabajo de campo datos según el censo realizado en el año 
2005 por el DANE: 2815 unidades productivas con un nivel de confianza de 99%, 
una probabilidad de éxito y de fracaso del 50% cada una y un margen de error de 
3%. 
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Ecuación 1. Muestra de la población Municipio de Santa Rosa de cabal 
 
  
no=        N  P *  Q  * (Z ) 2 
(N – 1 ) e 2  + P * Q * Z2 
 
no =          ( 2815 ( 0.5) (0.5) ( 1.99 ) 2 
(2815- 1)  (0.03) 2  + 0.25  * (1.99)2 
 
TOTAL DE ENCUESTAS A APLICAR: a    110 unidades productivas 
 
La muestra calculada fue a 110 unidades productivas, durante el desarrollo del 
trabajo campo se aplicó un total de 119 formatos. 
 
A continuación se realiza una pequeña reseña histórica de lo municipio objeto de 
estudio:  
 
Figura 1. . Bandera del Municipio de Santa Rosa Cabal 
 
 
Fuente: pág. web municipio de Santa Rosa de Cabal  
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“Los colores de la bandera santarosana, desde hace cuarenta y cinco años, han 
sido el blanco y el verde; el blanco, que corresponde al metal plata del escudo, 
simboliza la “Cabalidad” de Santa Rosa, su integridad y su riqueza; mientras el 
verde, esmalte sinople del escudo, simboliza la honra, la amistad, el espíritu de 
servicio y respeto y concordia de los santarrosanos”..1 
Figura 2.Escudo del Municipio de Santa Rosa de Cabal 
 
 
 
Fuente: pág. web municipio de Santa Rosa de Cabal. 
 
“Está localizado al sur oriente del Departamento de Risaralda en las coordenadas 
4 grados 52 minutos latitud norte y 75 grados 37 minutos de longitud oeste, su 
cabecera municipal se encuentra a 1840 metros sobre el nivel del mar y a una 
distancia de 15 kilómetros de Pereira. 
 
Santa Rosa de Cabal pertenece además a la región colombiana llamada Eje 
Cafetero y su economía gira alrededor del café; aunque en los últimos años su 
economía ha aumentado la actividad turística, ya que posee importantes atractivos 
como dos balnearios de Aguas Termales y un pequeño lago de barro medicinal 
                                                 
1  Alcaldía de Santa Rosa de Cabal. Símbolos del municipio. Disponible en 
[http://www.santarosadecabal-risaralda.gov.co/informacion_general.shtml] 
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con grandes propiedades para la piel, el municipio conserva el estilo de los 
pueblos cafeteros de mediados del siglo XX con sus casas típicas, con balcones 
florecidos característicos de la colonización Antioqueña, su iglesia principal y el 
parque de las araucarias en el centro del pueblo, también tienen renombre los 
chorizos santarrosanos”.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2  Alcaldía de Santa Rosa de Cabal. Información General. Disponible en 
[http://www.santarosadecabal-risaralda.gov.co/informacion_general.shtml] 
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1. CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 
A continuacion se evidencia los resultados optenidos del trabajo de campo de la 
presente invetigacion, con el objetivo de realizar un diagnostico de las empresas 
localizadas en el Municipio de Santa Rosa de Cabal. Para ello se tomo una 
muestra de 119 establecimietos. 
1.1 ACTIVIDAD ECONOMICA 
La siguiente tabla evidencia la clasificación de las actividades económicas que se 
llevan a cabo en los diferentes establecimientos tomados como muestra, ya sea 
dedicado al intercambio de productos, bienes o servicios. 
 
Tabla 1. Clasificación Actividad Económica 
 
ACTIVIDAD 
NO. DE 
ESTABLECIMIENTOS 
PORCENTAJE 
(%) 
Almacén de ropa  23 19,33 
Almacén de tarjetas y peluche 2 1,68 
Almacén de video juegos 1 0,84 
Arreglo y venta de bicicletas 1 0,84 
Cabinas de telefonía e internet 2 1,68 
Calzado 4 3,36 
Centro de reconocimiento para conductores 2 1,68 
Cerrajería  3 2,52 
Comercialización de productos para el hogar 1 0,84 
Comercialización de productos naturistas  1 0,84 
Comercialización de flores 3 2,52 
Elaboración y comercialización de helados de yogurt 1 0,84 
Enseñanza automotriz 1 0,84 
Ferretería  1 0,84 
Hostal 1 0,84 
Hotel 2 1,68 
Imprentas 1 0,84 
Lavadero de autos 1 0,84 
Litografía 1 0,84 
Óptica 3 2,52 
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Continuación Tabla 1. Clasificación Actividad Economía  
Panadería y cafetería 7 5,88 
Papelería 7 5,88 
Pinturas 2 1,68 
Producción y comercialización de chorizos 2 1,68 
Reciclaje 1 0,84 
Salón de belleza y/o peluquería 2 1,68 
Servicios de parqueadero 2 1,68 
Servicios de sastrería 1 0,84 
Servicios fotográficos  2 1,68 
Servicios odontológicos 1 0,84 
Tienda 3 2,52 
Tramites de visa 1 0,84 
Transporte de mercancías 1 0,84 
Variedad 1 0,84 
Venta de chorizos y comida 10 8,40 
Venta de dulcería y cigarrillos 2 1,68 
Venta de extractos y perfumería 1 0,84 
Venta de muebles 2 1,68 
Venta de pisos 1 0,84 
Venta de productos de cuero 2 1,68 
Venta de productos farmacéuticos 2 1,68 
Venta de productos para perros y veterinaria 2 1,68 
Venta de pulpas naturales 1 0,84 
Venta de telas  2 1,68 
Ventas de fajas  1 0,84 
NS/NR 5 4,20 
TOTAL 119 100,00 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En  el municipio de Santa Rosa de Cabal se observa que la actividad que 
predomina es la comercialización de ropa, con una representación de 19,33%, 
seguido de la venta de chorizo y comida representada por el 8,40% de las 
unidades productivas tomadas como muestra. En tercer lugar se evidencia que las 
cafeterías y las papelerías representan el 5,88% cada una, de igual forma se 
evidencia otro tipo de actividades que se desarrolla en el municipio analizado, las 
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cuales no superan el 4% cada una. Por lo anterior se puede concluir que  
predomina la actividad comercial, es decir al sector terciario 
 
1.2 TIPO DE ORGANIZACION 
  
Con el diagnóstico realizado se logró concluir que el tipo de sociedad que 
predomina son las personas naturales (91%), definida por el Articulo 74 de código 
Civil “Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea 
su edad, sexo, estirpe o condición”, la cual permite al individuo realizar su proceso 
respectivo ante la autoridades competentes y terceros para ejecutar diferentes 
actividades de comercialización de bienes, productos y/o servicios, adicional  a 
ello dichas personas señalan la preferencia de este tipo de sociedad dado a la 
forma sencilla y rápida de los tramites y la documentación requerida para su 
constitución, de igual forma no se les exige tener un contador público y presentar 
una información contable tan rigurosa como la que se le requiere a la persona 
jurídica. 
 
Otro tipo de ventajas que tiene este tipo de empresas es el que su administración 
y control recaen sobre una sola persona, pueden ser liquidadas o vendidas 
fácilmente y su patrimonio puede ser ampliado o reducido sin ninguna restricción, 
además de contar con regímenes más favorables para el pago de impuestos, aun 
cuando todo no son ventajas, pues tienen una responsabilidad ilimitada frente a 
deudas u obligaciones que pueda contraer la empresa, a diferencia de la Persona 
Jurídica que responde solo con el capital o patrimonio de la empresa y tienen 
mayor posibilidad de acceder a créditos financieros. 
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Gráfica 1. Tipo de Organización 
 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
 
El 0,84% de la muestra son  sociedades anónimas, las cuales deben están 
conformadas por mínimo 5 accionistas, los cuales responden por la obligación de 
la sociedad hasta el monto de sus aportes, deben asignar un representante legal, 
el proceso de constitución se realiza mediante escritura pública, la cual debe 
expresar domicilio, nombre de propietarios, objeto social, capital social entre otros 
requisitos establecidos en el artículo 110 de Código de Comercio. 
 
Tabla 2. Tipo de Organización 
 
TIPO DE ORGANIZACIÓN UNIDADES PRODUCTIVAS PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION  
Persona Natural 108 90,76 
Sociedad Anónima 1 0,84 
S.A.S 4 3,36 
Sociedad Limitada 1 0,84 
NS/NR 5 4,20 
TOTAL 119 100.00 
Fuente: trabajo de campo 
91%
1% 3% 1% 4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Persona Natural Sociedad Anónima Sociedad Anónima
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Por otra parte se evidencia que el 3,36% se han clasificado como sociedades 
Anónimas Simplificada (SAS), definidas por la ley 1258 de diciembre de 2008 que 
pretende brindarle las misma ventajas de la sociedad anónima pero un poco más 
flexible en lo referente a constitución, organización y funcionamiento ya que esta 
puede ser constituida por un asola persona a diferencia de la sociedad anónima 
que debe tener un mínimo de 5 socios. Finalmente el 0,84% indica ser sociedad 
limitada la cal se encuentra previamente definida en el artículo 356 de código de 
comercio, lo cual indica que debe estar conformada por un mínimo de 2 personas, 
las cuales responderán hasta el mosto de sus acciones, entre otros 
requerimientos.  
 
1.3 EMPLEOS GENERADOS  Y SELECCIÓN DEL PERSONAL 
1.3.1 Empleos Generados 
 
En el municipio de Santa Rosa de Cabal se logró identificar que en los 119 
establecimientos tomados como muestra hay 244 personas ocupadas. 
 
Tabla 3. Número de personas ocupadas por unidad productiva 
Fuente: Trabajo de Campo 
 
N° DE PERSONAS 
OCUPADOS 
UNIDADES PRODUCTIVAS PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION  
1 49 41,18 
2 49 41,18 
3 9 7,56 
4 6 5,04 
5 1 0,84 
6 1 0,84 
8 2 1,68 
9 1 0,84 
10 1 0,84 
TOTAL 119 100,00 
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Gráfica 2. Personas Ocupadas por unidad productiva 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En la gráfica anterior se observa que el 41,18% de los negocios tomados como 
muestra tiene una persona ocupada ya sea solicitado un servicio o contratándolo 
para una determinada labor o función, representación porcentual que es similar a 
la los establecimientos que tienen dos personas ocupadas, mientras el 8% ocupan 
tres personas para el desarrollo de su objeto social. De igual forma se evidencia 
que tan solo el 0,84% de los negocios, tiene contratados 10 empleados. 
 
Por otra parte al indagar si existe en algunos de los establecimientos algún tipo de 
vacante o requerimiento de personal, el 0,84% de los encargados y/o propietarios 
que estaban presentes en el momento de la visita señalan requerir un auxiliar de 
cocina que tenga mínimo 6 meses de experiencia, que tenga entre los 18 y 60 
años, en términos de nivel de educación, manifiestan por el tipo de cargo requiere 
un apersona que como mínimo sepa leer y escribir.  
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1.3.2 Selección del Personal 
 
Este proceso inicia con la necesidad de nuevo capital humano ya sea para prestar 
un servicio o seguir las funciones laborales que el contratante considere 
necesaria, este proceso debe tener una grado de comparación entre las 
características y exigencias del puesto o vacante versus las características y 
calificación  del candidato. 
 
Tabla 4. Mecanismos de Selección del Personal 
 
MECANISMOS DE SELECCIÓN 
DE PERSONAL 
UNIDADES 
PRODUCTIVAS  
PORCENTAJE 
DE 
PARTICIPACION 
(%) 
Directamente en la Unidad 
Productiva 
44 36,97 
Por empresa de servicios 
temporales 
2 1,68 
Referidos 35 29,41 
Otro 29 24,37 
NS/NR 9 7,56 
TOTAL  119 100,00 
Fuente: trabajo de campo 
 
Para llevar a cabo este proceso de selección los propietarios y/o administradores 
de los establecimientos (36,97%) prefieren la contratación directa en la unidad 
productiva como respuesta a avisos o publicaciones informando la vacante 
disponibles, es decir realizan convocatoria para dicha vacante y luego programa la 
respectiva entrevista para seleccionar el candidato que tenga mayor calificación en 
dicho proceso, seguido se encuentra el proceso de selección a través de referidos 
(29,41%) es decir acuden  en primera instancia a aquellos candidatos 
recomendados para desarrollar ciertas actividades o servicio. un 24,37% 
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manifiestas. cuando hay algún vacante utiliza otro mecanismo de selección como 
por ejemplo ofrecer el puesto  directamente a un familiar o amigo de confianza.  
 
Gráfica 3. Procedimiento de selección de personal 
 
 
Fuente: Trabajo de campo 
Por otra parte el tan solo el 2% acude a empresas de servicios temporales, 
señalando preferir este tipo de selección ya que pueden encontrar más fácil el 
perfil que buscan según el cargo o vacante disponible.  
Finalmente el 8% de indica algún tipo de selección de personar ya que hasta el 
momento no han requerido de capital humano a adicional. 
1.4  REGISTRO MERCANTIL Y CONTABLE 
 
El registro mercantil también conocido como matricula mercantil es un formalismo 
de identificación de comerciantes y sus establecimientos. En  el Código de 
Comercio establece en el artículo 27 que “El registro mercantil se llevará por las 
cámaras de comercio, pero la Superintendencia de Industria y 
Comercio determinará los libros necesarios para cumplir esa finalidad, la forma de 
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hacer las inscripciones y dará las instrucciones que tiendan al perfeccionamiento 
de la institución o entidad competente”. 
 
Tabla 5.Unidades Productovas con Registro Mercantil 
 
TIENE REGISTRO MERCANTIL 
UNIDADES 
PRODUCTIVAS  
PORCENTAJE 
DE 
PARTICIPACION 
(%) 
SI 109 91,60 
NO 8 6,72 
NS/NR 2 1,68 
TOTAL 119 100,00 
Fuente: trabajo de campo 
 
Según el estudio realizado se concluyó que el 91,60% de estabelecimientos se 
encuentran formalizados ante la entidad competente, es decir dichos 
establecimientos están cumpliendo con la inscripción y renovación de la matricula 
mercantil, proceso que debe llevarse a cabo dentro de los tres primeros meses de 
cada año. 
Gráfica 4. Registro Mercantil 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
6,72%
91,6%
1,68
No Si NS/NR
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Por otra parte se evidencia que el 6,72% de los establecimientos no tienen registro 
mercantil, por lo que están expuestos a ser sancionados por parte de las 
Superintendencia de Industria y Comercio, adicional a ello si es el caso en 
cualquier momento las autoridades locales competentes pueden incurrir en el 
sellamiento del mismo. 
 
Tabla 6. Registro Contable en las Unidades Productivas 
 
TIENE REGISTRO CONTABLE 
UNIDADES 
PRODUCTIVAS  
PORCENTAJE 
DE 
PARTICIPACION 
(%) 
SI 111 93,28 
NO 6 5,04 
NS/NR 2 1,68 
TOTAL 119 100,00 
Fuente: trabajo de campo 
 
El artículo 19 del código de Comercio establece que todos los comerciantes, es 
decir las personas que ejerzan actividades mercantiles, deben llevar libros de 
contabilidad  de sus negocios conforme a las prescripciones legales, sin embargo, 
en art. 616 del estatuto tributario el régimen simplificado, en lugar de libros de 
contabilidad deberá llevar un libro fiscal de registro de operaciones diarias, este 
será un documento equivalente a la factura. No es un equivalente de los libros de 
contabilidad y el no cumplimiento con este requisito dará lugar a sanción.  
 
El 93,28% de los encargados y/o propietarios  de los establecimientos tomados 
como muestras afirman llevar registros contables, ya que permite a los 
comerciantes llevar un mayor control de las operaciones que se realizan, de las 
entradas y salidas de dinero y de las utilidades o pérdidas que se puedan estar 
generando en el desarrollo de la operación. 
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Gráfica 5. Registro Contable 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Por otra parte el 5,04% manifiestan no llevar libros contables debido a que en 
primer lugar, no lo consideran necesario por las ventas relativamente bajas y en 
segundo lugar por desconocimiento del manejo y registro de dichos libros.  
 
 
1.5 APORTES A SALUD Y PENSIÓN 
 
La vinculación o relación directa derivada de un contrato de trabajo, cualquiera 
que sea su modalidad, genera la obligación de cotizar al sistema general de 
seguridad social por concepto de salud, pensión y riesgos profesionales. En la 
siguiente Gráfica se evidencia que el 50% manifiestan cumplir condicha 
compromiso 
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Tabla 7. Aportes a Salud y Pensión 
 
APORTES A SALUD Y PENSION  
UNIDADES 
PRODUCTIVAS  
PORCENTAJE 
DE 
PARTICIPACION 
(%) 
SI 60 50,42 
NO 59 49,58 
TOTAL 119 100,00 
Fuente: trabajo de campo. 
 
Por otra parte se evidencia que un 49,58% restante manifiestan que las personas 
ocupadas no se encuentran  afiliados al sistemas de seguridad social por parte de 
los propietarios de los establecimientos, por razones como los costos que implica 
dicha afiliación y por ende prefieren asumir los gatos necesarios en caso de 
accidentes laborales, adicional a ello otros comerciantes señalan que algunos 
empleados que tienen en el momento ya se encuentra afiliados, puesto que son 
beneficiados por el estado a través del Sisben (programa social para poblaciones 
vulnerables), o son beneficiaria en al sistema de salud por parte de su conyugue, 
hijos o padres  
 
Gráfica 6. Aportes a Salud y Pensión. 
 
Fuente: Trabajo de campo 
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2. RECURSOS DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO 
DE SANTA ROSA DE CABAL 
 
2.1  INVERSION MENSUAL 
 
Del total de los establecimientos tomados como muestra el 21%  (25 
establecimientos) de los administradores y/o propietarios otorgaron información 
acerca del capital empleado en actividades o el negocio para lograr incrementa y 
genere beneficios económicos futuros, montos que se pueden evidenciar en la 
siguiente gráfica.  
 
Gráfica 7. INVERSION MENSUAL 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Como se logra evidenciar en la gráfica anterior el 20% realiza una inversión 
mensual promedio entre $600.000  y $900.000, seguido del 16% que invierte entre 
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$900.000 y $1.200.000,lo cual ayuda a cumplir con su objeto social finalmente tan 
solo el 4% realiza un inversión superior a $5.500.000. 
2.2  INGRESOS MENSUALES 
 
A continuación se evidencia los ingresos promedio mensuales que genera el 39% 
de las unidades productivas como resultado del desarrollo del objeto social de 
cada uno de los establecimientos:  
 
Gráfica 8. Ingresos mensuales. 
 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Del total de los establecimientos, se evidencia que el 30,4% presenta ingresos 
promedio mensuales entre $2.300.000  y $3.300.000, seguido del 26,1% que 
presenta ingresos entre $1.300.000 y $2.300.000, finalmente tan solo el 2,2% 
generan ingresos inferiores a $300.000 
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2.3  GASTOS ADMINISTRATIVOS MENSUALES 
 
Los gastos incurridos en la organización y control de las unidades productivas del 
municipio de la Santa Rosa de Cabal se evidencian a continuación: 
 
Gráfica 9. Gastos Administrativos 
 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Como consecuencia de las actividades mercantiles de las unidades productivas y 
del número de personas ocupadas dentro de cada una de los establecimientos, se 
observa que los gastos administrativos en el incurre oscilan principalmente 
entre$1.000.000 y. $1.500.000, seguido por el 12,8% que invierten entre $800.000 
y $1.000.000. Finalmente tan solo en el 2,3% de los establecimientos los gastos 
son inferiores a $200.000. 
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2.4 RECURSOS AL INICIAR LA ACTIVIDAD 
 
Todo negocio al  iniciar  su  actividad  debe  apalancarse con un  recurso con el  
fin garantizar su estabilidad mientras que   este  se  acredita ,es  así como  en 
Santa Rosa de Cabal el porcentaje más alto corresponde a personas con 
disciplina para el ahorro y mentalidad emprendedora, representando un 75,63%, 
En este caso se podría decir que son personas que seguramente prefirieron 
ahorrar y crear empresa una vez tenían el dinero necesario para hacerlo.  
 
Tabla 8. Recursos al iniciar la Unidad Productiva 
 
RECURSOS AL INICIAR LA UNIDAD 
PRODUCTIVA 
UNIDADES PRODUCTIVAS  
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION (%) 
Propios 90 75,63 
Préstamo  19 15,97 
Separacion de bienes (Divorcio) 1 0,84 
NS/NR 9 7,56 
TOTAL 119 100,00 
Fuente: Trabajo de Campo 
 
En segundo lugar se encuentra el  porcentaje del 15,97% para aquellos que 
iniciaron su unidad productiva con préstamo y a los cuales no se les puede restar 
ningún mérito, pues han buscado crédito para darle una destinación productiva, 
que les permita financiar su negocio y generar utilidad.  
El otro 0,84% corresponde a aquellos que dieron inicio a su unidad productiva 
producto de los recursos o participación respectiva en la disolución del matrimonio 
o divorcio.  
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Gráfica 10. Recursos al iniciar la Unidad Productiva 
 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Por ultimo tenemos un 7,6% que al ser encuestados no supieron dar respuesta 
sobre el origen de los fondos, en su mayoría son empleados que llevan poco 
tiempo laborando para esos empleadores y desconocen de dónde provinieron los 
recursos que dieron inicio a la creación de la unidad productiva. 
  
2.5 CREDITO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS 
A continuación se evidencia los resultados obtenidos al indagar sobre la utilización 
y destino de créditos bancarios utilizados para financiar diversas actividades 
 
Tabla 9. Créditos en los ultimos 5 años 
 
CREDITOS EN LOS ULTIMOS 5 
AÑOS 
UNIDADES 
PRODUCTIVAS  
PORCENTAJE 
DE 
PARTICIPACION 
(%) 
SI 37 31,09 
NO 68 57,14 
NS/NR 14 11,77 
TOTAL 119 100,00 
Fuente: trabajo de campo 
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El 57,14% de los propietarios de negocio no han tenido que obtener créditos en 
los últimos cinco años. Esto probablemente responde a que el nivel de ahorros en 
las familias colombianas, en los últimos nueve años ha aumentado en un 350%, y 
no solo en los hogares, sino también en el gobierno,  según un estudio publicado  
el 16 de octubre del 2014 por diario El Espectador.  
 
 
Gráfica 11. Crédito los últimos 5 años. 
 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Por otra parte el 31% manifiesta que en los últimos 5 años si han adquirido 
créditos bancarios, lo cuales fueron utilizados para las actividades que se 
evidencian en la gráfica numero 12 
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2.5.1 Destino del Crédito  
 
Tabla 10. Destino del Crédito utilizado por los propietarios de las unidades 
productivas 
 
DESTINO DEL CREDITO UNIDADES PRODUCTIVAS 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION (%) 
Capital de trabajo 14 37,84 
Mejoras Locativas 20 54,05 
Educacion para los hijos 1 2,70 
Libre inversión 1 2,70 
Vivienda  1 2,70 
TOTAL 37 100,00 
Fuente: trabajo de campo 
 
El 54,1% manifiestan que han financiado mejoras locativas, con el fin de que el 
cliente se sienta a gusto, por otra parte el 37,8% señala que el crédito adquirió ha 
sido utilizado en compra de insumos para el desarrollo de su objeto social, 
mientras otros semana que han utilizado el crédito para financiar actividades 
diferentes a la relacionada con la unidad productiva tales como educación, 
vivienda y libre inversión con una representación del 2,7% cada una.   
 
Gráfica 12. Utilización y/o destino del crédito Bancario 
 
 
Fuente: Trabajo de campo 
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2.6 CREDITO EXTRABANCARIO 
 
No solo existen las entidades bancarias u otras entidades legamente constituidas 
para financiarse, también existe como por ejemplo el denominado “gota a gota” o 
“prestamistas, los cuales son caracterizados en algunos casos por cobra tasas por 
la tasa de usura señalada por la Superintendencia, situación que a pesar de estar 
reglamentada por el código penal se sigue observando en el medio.  
 
Tabla 11. Utilizacion de Credito Extrabancario 
 
CRÉDITOS EXTRABANCARIOS UNIDADS PRODUCTIVAS 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION 
SI 4 3,36 
NO 93 78,15 
NS/NR 22 18,49 
TOTAL 119 100,00 
Fuente: trabajo de campo 
 
 
El 78,15% de los encuestados nunca ha solicitado un crédito extra bancario para 
financiarse ya que los intereses son muy altos y el nivel de  riesgo es  mayor. 
Mientras que el 3% manifiestan que han utilizado este tipo de préstamos como 
consecuencia de la urgencia que tengan para cubrir su necesidad.  
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Gráfica 13. Crédito Extra bancario obtenido por los empresarios del 
municipio de Viterbo 
 
Fuente: Trabajo de campo 
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3. NECESIDADES DE FORMACION  
 
Es importante que las empresas sepan identificar las necesidades de formación y 
capacitación de sus empleados, ya que esto puede afectar su desempeño laboral. 
Hay diferentes formas de diagnosticar este tipo de necesidades y así poder 
ayudarles a los trabajadores a mejorar el desempeño de sus funciones. Una forma 
es mediante la observación, otra por medio de evaluaciones de desempeño y una 
más es por medio de información indirecta (la que se puede obtener de los 
clientes), entre otras.  Para poder suplir esas necesidades de formación se debe 
tener claramente definido cuales son las exigencias del puesto y estas deben 
llegar a coincidir con el perfil del empleado. Cuando mejoramos las competencias 
de un empleado, estamos logrando satisfacer  las exigencias del puesto de trabajo 
y por tanto, el grado de competitividad de la empresa en el mercado. 
 
Al indagar sobre las necesidades de capacitación y/o formación de logro 
determinar que el 56% de la muestra seleccionada señala lo siguiente:  
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Tabla 12. Necesidades de formación 
  
NECESIDAD DE 
FORMACION 
  
PORCENTAJE 
NO. DE 
ESTABLECIMIENTOS 
Administración de empresas 7,46% 5 
Capacitación bioseguridad 2,99% 2 
Capacitación odontología 1,49% 1 
Capacitación productos 
belleza 
1,49% 1 
Capacitaciones Sena 4,48% 3 
Combinación pinturas 1,49% 1 
Contabilidad 8,96% 6 
Cursos pastelería 2,99% 2 
Diseño de llaves 1,49% 1 
Emprendimiento 1,49% 1 
En sistemas 8,96% 6 
Estudios básicos 11,94% 8 
Estudios secundarios 1,49% 1 
Finanzas 2,99% 2 
Formación alta costura 1,49% 1 
Fotografía 1,49% 1 
Ingles 4,48% 3 
Negocios 1,49% 1 
Peluquería 1,49% 1 
Servicio al cliente 8,96% 6 
Servicios médicos 4,48% 3 
Ventas 16,42% 11 
Total 100% 67 
Fuente: Trabajo de campo 
Los establecimiento de comercio no siempre son administrados por un profesional 
la mayoría son personas que han adquirido conocimiento empírico, lo cual hace 
crear la necesidad de formación principalmente en el área de ventas con una 
representación del 16%, de igual forma se evidencia el 9% para cada formación 
referente a contabilidad, servicio al cliente y sistema 
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4. CONCLUSIONES 
 
• La actividad que predomina es la comercialización de ropa, con una 
representación de 19,3%, seguido de la venta de chorizo y comida que 
simboliza el 8,4% de las unidades productivas. En tercer lugar se evidencia 
que las cafeterías y las papelerías con el 5,9% cada una. 
 
• El tipo de sociedad que predomina son las personas naturales (91%), 
definida por el Articulo 74 de código Civil “Son personas todos los 
individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe 
o condición”, la cual permite al individuo realizar su proceso respectivo ante 
la autoridades competentes y terceros para ejecutar diferentes actividades 
de comercialización de bienes, productos y/o servicios. El 1% de la muestra 
son  Sociedades Anónimas. Por otra parte se evidencia que el 3% se han 
clasificado como Sociedades Anónimas Simplificada (SAS). Finalmente el 
1% indica ser sociedad limitada  
 
• El 41% de los negocios tiene una persona ocupada ya sea solicitado un 
servicio o contratándolo para una determinada labor o función, con la 
misma ponderación se encuentran los negocios que tienen dos personas 
ocupadas. El 8% de los negocios  ocupan tres personas para el desarrollo 
de su objeto social. De igual forma se evidencia que tan solo el 1% de los 
negocios, tiene contratados 10 empleados. Es decir, que en el municipio de 
Santa Rosa de Cabal aproximadamente el 95% de las empresas son micro 
y pequeños negocios.  
 
• Tan solo el 1% de los establecimientos indicaron que existía una vacante 
laboral, y  estarían disponibles en la actividad de restaurantes. 
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• La forma de contratación preferida por los negocios es la directa con un 
37%, como respuesta a avisos o publicaciones informando la vacante 
disponibles, seguido se encuentra el proceso de selección a través de 
referidos (30%). El 24% señalan que utilizan otro mecanismo de selección 
como por ejemplo plataformas virtuales.  
 
• El 91,6% de estabelecimientos se encuentran formalizados ante la entidad 
competente, es decir dichos establecimientos están cumpliendo con la 
inscripción y renovación de la matricula mercantil, proceso que debe 
llevarse a cabo dentro de los tres primeros meses de cada año 
 
• Tan solo el 5% de los negocios manifiestan no llevar libros contables debido 
a que en primer lugar, no lo consideran necesario por las ventas 
relativamente bajas y en segundo lugar por desconocimiento del manejo y 
registro de dichos libros.  
 
• Una cifra grave en la investigación hace referencia a la informalidad laboral 
en el municipio de Santa Rosa de Cabal, referente al pago de seguridad 
social. El 50% de los trabajadores en los negocios del municipio no aportan 
al sistema de seguridad social, presentándose dos problemas. El primero 
afecta al empleado, pues no tiene las condiciones óptimas en términos de 
beneficios salariales y de ingresos. El segundo, hace referencia al 
empleador, ocasionándole problemas legales a futuro. 
 
• El 20% de los negocios realizan una inversión mensual promedio entre 
$600.001  y $900.000, seguido del 16% que invierte entre $900.001 y 
$1.200.000, lo cual ayuda a cumplir con su objeto social finalmente tan solo 
el 4% realiza un inversión superior a $5.500.001. 
 
• El 30,4% de las unidades productivas urbanas en el municipio presentan 
ingresos promedio mensuales entre $2.300.000  y $3.300.000, seguido del 
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26,1% que presenta ingresos entre $1.300.000 y $2.300.000, finalmente tan 
solo el 2,2% generan ingresos inferiores a $300.000. 
 
• El 31% de los negocios se han financiado en los últimos años por medio de 
créditos bancarios, de estos el 54% han sido para mejorar la infraestructura 
del negocio, el 37% lo han utilizado para la compra de mercancías. Existe 
un 10% que ha destinado este crédito al consumo personal.  
 
• Del total de negocios encuestados el 3% señala haber adquirido un crédito 
extra bancario, lo cual perjudica su apalancamiento, debido a que 
generalmente estos recurso s tiene un mayor costo en el tiempo, por ende 
se convierten en una carga financiera muy alta para la empresa.  
 
• Las principales necesidades de formación de la población ocupada en estos 
negocios están relacionadas con las ventas (16%), seguidos por la 
contabilidad (9%), servicio al cliente (9%) y sistemas con el (9%) cada uno. 
 
•  De igual forma hay cierta población ocupada que no está interesada en 
realizar procesos de formación. 
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5. RECOMENDACIONES 
 
• Incentivar por medio de beneficios tributarios, la formalización y el registro 
de las empresas que aún no lo hayan hecho. Así como a las empresas que 
tengan sus libros contables al día. 
 
• Desarrollar campañas y taller sobre finanzas empresariales realizados por 
la Alcaldía y la Cámara de comercio hacia los comerciantes de Santa Rosa 
de Cabal 
 
• Realizar programas que incentiven la formalización laboral, es decir, que la 
vinculación de los empleados a la empresa contemple el pago de todas las 
cargas prestacionales para mejorar las condiciones de vida de sus familias 
 
• Gestionar recursos del gobierno nacional para pymes en el municipio, pues 
aproximadamente el 30% de estas requieren respaldos financieros y 
generan la mayor parte del empleo en el municipio.  
 
• Implementar tecnología ya  que esta  permite hace negociaciones por 
internet y en tiempo real llegando a nuevos mercados y dando un valor 
agregado a la oferta de servicios o productos de la empresa 
 
• Respaldar el comercio local  por medio políticas públicas al comercio por 
que la inversión extranjera llega a almacenes de cadena y hace casi 
imposible  que los comerciantes puedan competir con estos. 
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ANEXOS 
Anexos 1. Ficha técnica trabajo de campo 
 
FICHA TECNICA 
  
POBLACION OBJETIVO 
NEGOCIOS 
Unidad productivas sin importar la actividad económica presentes en 
los municipios del CIT 
MOMENTOS 
ESTADISTICOS Agosto 08 al 03 de Octubre de 2015 
DISEÑO MUESTRAL  
ESTUDIO ESTRUCTURA DE NEGOCIOS 
DEPTO 
Total 
Unidades 
productivas 
% 
Municipio 
MUNICIPIOS 
TOTAL 
MUESTRA  
FORMATOS 
APLICADOS  
R
IS
A
R
A
L
D
A
 
233 0,7% BALBOA  9 19 
369 1,1% LA CELIA  14 21 
1107 3,4% 
BELEN DE 
UMBRIA  
43 52 
634 2,0% MARSELLA 25 35 
5519 17,2% DDAS  216 216 
1478 4,6% LA VIRGINIA 58 62 
2815 8,8% STA ROSA  110 119 
14241 44,4% PEREIRA  558 600 
CALDAS 569 1,8% VITERBO 22 30 
V
A
L
L
E
 
410 1,3% ALCALA 16 17 
197 0,6% ULLOA 8 11 
4523 14,1% CARTAGO 177 177 
TOTAL 32095 100,0%   1257 1359 
Nota: para la realización del trabajo de campo se trabajara con una muestra representativa;  un 
nivel de confianza del 99%, una probabilidad de éxito y fracaso del 50% cada una y un margen de 
error del 3% 
